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PARTE I:  ANÁLISIS DE LAS CUATRO COMPETENCIAS Y DE LAS CAPACIDADES PROPUESTAS. 
COMPETENCIA 1: MATEMATIZA, ENUNCIADOS, ESTRUCTURAS y PROBLEMAS  QUE IMPLICAN CONSTRUIR 
MODELOS Y UTILIZARLOS, VERIFICÁNDOLOS EN EL CONTEXTO 
CAPACIDADES: 
1. Traduce un problema o situación de contexto real, científico y tecnológico  a un modelo 
matemático. 
2. Interpreta   modelos matemáticos bajo las condiciones de la situación reconociendo sus alcances 
y limitaciones en el contexto. 
3. Evalúa el modelo matemático en relación al problema original y a otras situaciones generando o 
no nuevos modelos 
MAPA 1:  MATEMATIZA, ENUNCIADOS, ESTRUCTURAS y PROBLEMAS  QUE IMPLICAN CONSTRUIR MODELOS 
Y UTILIZARLOS, VERIFICÁNDOLOS EN EL CONTEXTO 
CICLO II Relaciona situaciones de contexto real con modelos matemáticos referidos a acciones de 
agregar o quitar con nociones aditivas1; regularidades  con patrones de repetición; objetos del 
entorno con formas geométricas básicas bi y tridimensionales; organización de datos empleando 
pictogramas con material concreto.  
CICLO III 
Identifica datos expresados de forma directa en situaciones de contexto real, también 
expresadas en textos continuos y discontinuos que permitan expresar modelos referidas a 
acciones con cantidades que aluden a operaciones aditivas2, noción multiplicativa y de mitad; 
regularidades que apuntan a patrones de repetición y aditivos; equivalencias  que sugieren 
modelos de noción de igualdad; objetos del entorno que aluden a formas geométricas básicas 
bi y tridimensionales; presentación de datos expresados en pictogramas y gráficos de barras 
simples; y es capaz de aplicar estos modelos a otras situaciones similares. Comprueba si el 
modelo desarrollado o empleado  le permite resolver la situación presentada. 
CICLO IV 
Identifica datos relevantes en situaciones de contexto real y científico dadas en variedad de 
textos que permitan expresar modelos referidas a acciones con cantidades que aluden a 
operaciones  aditivas3, multiplicativas4, nociones de fracción5; regularidades que apuntan a 
patrones de repetición, aditivos, multiplicativos; equivalencias que sugieren la igualdad de 
expresiones numéricas; variaciones entre dos magnitudes; atributos de objetos que aluden a 
formas geométricas básicas y sus propiedades; organización de datos que relacionados a 
variables cualitativas y cuantitativas discretas y la noción de moda; y es capaz de formular 
preguntas referidas al modelo y los usa en situaciones similares. Reconoce en qué situaciones 
el modelo desarrollado o empleado es más adecuado que otro modelo y lo replantea para 
resolver la situación presentada. 
CICLO V 
Discrimina datos, e identifica variables y relaciones explicitas en situaciones: de contexto  real, 
científico y matemático, con información contenida en diversos tipos de textos, que permitan 
expresar modelos referidos a acciones con cantidades que aluden a operaciones aditivas6 y 
multiplicativas7, porcentajes usuales8; regularidades que apuntan a patrones de repetición, 
                                                          
1
 Relacionado a problemas PAEV: Cambio 1 y 2. 
2
 Relacionado a problemas PAEV: Cambio 3 y 4 , Combinación 2 y Comparación e Igualación 1 y 2. 
3
 Relacionado a problemas PAEV: Cambio 5 y 6, Comparación e Igualación 3 y 4. 
4
 Relacionado a problemas multiplicativos, conocidos como de proporcionalidad simple. 
5
 Relacionado al manejo de fracciones 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/10, 1/3 y 1/6. 
6
 Relacionado a problemas PAEV: Comparación e Igualación 5 y 6. 
7
 Relacionado a problemas multiplicativos, conocidos como de producto cartesiano. 
8
 Relacionado al manejo del 10%, 20%, 25%, 50%, 75%. 
Comentario [CGI1]: En relación al 
espacio en el que se trabajan los 
conceptos, se observa que éste solo se 
específica en los ciclos II y III. Se sugiere 
hacer lo mismo en los ciclos posteriores. 
Comentario [CGI2]: Referidos a 
acciones de organización de datos con 
material concreto empleando  
herramientas estadísticas como el 
pictograma 
Comentario [CGI3]: Revisar la 
redacción para que quede claro que la 




movimiento y recurrencia; equivalencia que sugieren  la igualdad o una condición de desigualdad; 
variaciones relacionadas a la proporcionalidad directa; atributos, localización y transformación 
de objetos dirigidos a formas geométricas básicas y sus propiedades; organizar datos y eventos 
referidos a variables cualitativas y cuantitativas discretas,  la media aritmética y la probabilidad; 
y es capaz de formular preguntas relacionadas a datos relevantes del modelo, asimismo 
selecciona y usa modelos similares que reproducen características de la situación planteada. 
Compara en qué situaciones similares el modelo seleccionado o desarrollado es adecuado 
aunque se cambien algunos datos.  
CICLO VI 
Organiza datos de situaciones en diversos contextos y tipos, identificando variables y 
relaciones no explicitas, generando nueva información, que permitan expresar modelos 
referidos a acciones con cantidades que aluden a operaciones básicas9 y potenciación con base 
10, magnitudes directamente proporcionales, aumentos y descuentos porcentuales sucesivos; 
regularidades  que aluden a patrones geométricos y progresiones aritméticas; equivalencias  que 
aluden a ecuaciones lineales, desigualdades; variaciones que aluden a proporcionalidad, directa e 
inversa y trigonométrica, funciones lineales y afines; atributos, localización y transformación de 
objetos que aluden a escalas, teselados, formas geométricas básicas y sus propiedades;  
organizar  datos y eventos que aluden a variables cualitativas y  cuantitativas discretas y 
continuas, medida de tendencia central y la probabilidad. Es capaz de formular problemas 
relacionados a algunas variables y relaciones explicitas de un modelo. Asimismo compara y 
asocia modelos para reproducir características de una misma situación. Ajusta y verifica el 
modelo seleccionado o desarrollado bajo las nuevas condiciones  de la situación presentada. 
CICLO VII 
Organiza y relaciona información, identificando y definiendo datos y variables provenientes de 
diversas fuentes, incluyendo contextos financieros y demográficos,  que permita definir 
modelos, referida a acciones con cantidades extremas que aluden a tasas de interés simple, 
compuesto, magnitudes proporcionales y notación científica; regularidades que apuntan a 
progresiones y sucesiones; equivalencias y restricciones referidas a  ecuaciones cuadráticas, 
sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones lineales con una  variable; variaciones en relación 
a funciones cuadráticas; atributos, localización, desplazamiento y transformación de objetos 
relacionadas con mapas y planos, formas geométricas compuesta y propiedades, relaciones 
métricas y razones y propiedades trigonométricas; organizar datos y eventos en alusión a 
medidas de posición y dispersión y probabilidad de sucesos. Es capaz  de formular problemas  
que incluyan relaciones no explicitas. Asimismo analiza modelos para reconocer los alcances y 
limitaciones que lo hacen aplicable a una situación. Verifica como la modificación de los datos 
y variables de la situación afecta el modelo seleccionado o desarrollado.   
DESTACADO Organiza datos que provienen de variadas fuentes de información en las que, variables, 
relaciones, restricciones o limitaciones de la situación deben ser definidas; formula problemas 
y/o modelos referidos a los sistemas numéricos;  sumatorias notables, sucesiones convergentes, 
divergentes e idea de límite, funciones exponenciales, logarítmicas y periódicas, ecuaciones 
exponenciales, composición y transformación de forma compuestas, modelos algebraicos de 
elipse e hipérbola, coeficiente de variación, probabilidad condicional.  Es capaz  de formular 
modelos similares. Asimismo analiza modelos para reconocer los alcances y limitaciones que lo 
hacen aplicable a una situación. Modifica el modelo para controlar  el comportamiento de las 
variables y sus limitaciones en relación a la situación planteada 
 
  
                                                          
9
 Que involucran también problemas multiplicativos de comparación. 
Comentario [CGI4]: No queda claro a 
qué modelos matemáticos se refieren 
estos términos.  
Comentario [CGI5]: Se refiere 
finalmente a variaciones y sería mejor 
colocarlo cuando se describen las 
funciones.  
Comentario [CGI6]: Sería mejor 
uniformizar; si se opta por emplear 
“ecuaciones”, emplear “inecuaciones”; si 
se elige “igualdades”, considerar 
“desigualdades”. 
Comentario [CGI7]: Como se 
mencionó anteriormente, aquí convendría 
señalar la dimensión del espacio. 
Comentario [CGI8]: Uniformizar la 
redacción ya que antes  se ha escrito 
”organización”. 
Comentario [CGI9]: ¿A qué se refiere? 
Comentario [CGI10]: Como se 
mencionó antes, se refieren también a 
variaciones con magnitudes 
proporcionales, algunas directas y otras no. 
Comentario [CGI11]: Mejor: Que 
requieren la realización de operaciones con 
expresiones en notación científica. O 
también se puede pensar que ese tipo de 
notación se constituye en una 
representación distinta de los números y 
puedo considerarse en el mapa de 
Comunica y representa. 
 
Comentario [CGI12]: ¿de qué tipo? 
5 
  
COMPETENCIA 2: COMUNICA Y REPRESENTA NOCIONES, IDEAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZANDO 
LENGUAJE MATEMÁTICO  
CAPACIDADES: 
1. Interactúa, a partir de nociones, ideas y procedimientos usando lenguaje matemático. 
Es la capacidad de expresar en  forma verbal o no verbal, nociones, ideas y procedimientos 
matemáticos, así como procesarlas , incorporando el vocabulario matemático al interactuar con 
los demás. 
2. Emplea diversas representaciones para comprender nociones, ideas, y procedimientos 
matemáticos conectándolas entre sí  
Es la capacidad de utilizar materiales concretos, dibujos, tablas, gráficos y símbolos, para dar 
significado a las nociones ideas y relaciones matemáticas, estableciendo nexos entre estas 
representaciones y con ello comunicar ideas matemáticas. 
3. Elabora representaciones en entornos virtuales y recursos sobre nociones, ideas y 
procedimientos matemáticos. 
Es la capacidad para elaborar representaciones de nociones, ideas y procedimientos matemáticos 
con  precisión utilizando herramientas digitales, lo que permite simular ideas matemáticas de 
forma dinámica y comunicarlas eficientemente. 
 
CAPACIDADES: 
1. Interactúa, a partir de nociones, ideas y procedimientos usando lenguaje matemático. 
2. Emplea diversas representaciones para comprender nociones, ideas, y procedimientos 
matemáticos conectándolas entre sí  
3. Elabora representaciones en entornos virtuales y recursos sobre nociones, ideas y 
procedimientos matemáticos. 
 




Responde a consignas breves que contienen una noción matemática en interacción con un interlocutor y lo 
expresa brevemente con lenguaje cotidiano sobre sucesos cotidianos, relaciones de orden hasta el quinto lugar 
con números ordinales, conteo hasta 10 objetos, lectura de pictogramas simples, formas geométricas básicas. 
Emplea representaciones propias con su cuerpo, materiales concretos o dibujos e identifica el empleo de estas 
representaciones en animaciones interactivas. 
Ciclo III 
(1° y 2° de 
primaria) 
Responde a consignas, preguntas y tareas breves, relacionadas a situaciones del entorno. Expresa con lenguaje 
cotidiano o matemático en desarrollo, y aporta en forma oral a las expresiones de los demás sobre los números 
naturales hasta 100, problemas aditivos; elementos básicos de las formas geométricas; cuantificadores; posición 
y movimiento de un objeto; simetría de figuras; posibilidad e imposibilidad de sucesos cotidianos. Emplea 
representaciones, con su cuerpo, materiales concretos, dibujos, tablas, gráficos y símbolos; e identifica  el 
empleo de estas representaciones  en software, animaciones  interactivas o dispositivos. 
Comentario [CGI13]: Se hace 
indispensable hacer un listado de las 
representaciones que se considerarán.y 
eso dependerá de lo que se entienda por 
representación. Por ejemplo, en los 
trabajos de Duval solo se hace mención a 
representaciones figurales, gráficas, 
simbólicas, numéricas y dentro de las 
numéricas se reconoce que es diferente 
trabajar con  representación decimal de un 
número que con la representación 
fraccionaria. ¿Se considerarán 
representaciones específicas cuando se 
empleen recursos digitales? Eso es algo 
que debe señalarse explícitamente y que 
ayudará en la graduación.  
Comentario [CGI14]: Al revisar el 
mapa no se observa una progresión. 
Sugerencia:  se hace necesario reconocer: 
-la complejidad del uso de los recursos 
digitales. En ese caso, se puede señalar en 
el nivel inicial el uso de recursos lúdicos, en 
el nivel medio el uso de applets, en un nivel 
medio superior el uso de programas de 
álgebra simbólica, de geometría dinámica, 
de hojas de cálculo, etc. y en un nivel alto  
el uso de recursos que permiten programar 
como el logo. 
o, de lo contrario,  
-agrupar los recursos digitales según sus 
potencialidades o las habilidades que 
permiten desarrollar y graduarlos con esos 
criterios. Esta opción requiere mayor 
investigación. 
Comentario [CGI15]: ¿Se está 
considerando que existen representaciones 
en entornos virtuales que no son las 
simbólicas, geométricas, etc.? Habría que 
revisar las referencias  que apoyen esta 
afirmación; de lo contrario, el uso de 





(3° y 4° de 
primaria) 
 Describe con lenguaje matemático básico y aporta a las expresiones de los demás a través de frases o 
afirmaciones sobre los números naturales hasta la unidad de millar, noción de división; sucesiones gráficas y 
numéricas; reflexiones y traslaciones; ocurrencia probable de un suceso; y sobre los procedimientos aplicados a 
problemas aditivos y multiplicativos; medición de la masa, longitud, superficie y capacidad con unidades 
convencionales. Emplea representaciones, con materiales concretos, pictóricos, tablas, gráficos y símbolos. 
Realiza representaciones  sobre ideas y procedimientos matemáticos simples con software, animaciones  
interactivas  o dispositivos. 
Ciclo V 
(5° y 6° de 
primaria) 
Describe utilizando lenguaje matemático básico sobre la equivalencia entre fracciones, decimales y porcentaje; 
noción de potencia; tablas de proporcionalidad;  traslaciones, reflexiones, ampliaciones, reducciones y giros; 
noción de volumen y sobre los procedimientos matemáticos aplicados en problemas aditivos, multiplicativos e 
igualdades; cálculo de ángulos, perímetros y superficies; obtenidos de la interacción con otros. Emplea diversas 
representaciones  de una misma idea matemática, con materiales concretos, pictórico, tablas, gráficos o 
símbolos y establece conexiones entre ellas. Realiza representaciones  sobre ideas y procedimientos 
matemáticos con herramientas y programas digitales. 
Ciclo VI 
(1° y 2° de 
secundaria) 
Expresa propiedades y procedimientos matemáticos sobre el  sistema de los números enteros y racionales, 
sistema de numeración decimal con potencias de base diez, masa de objetos, temperatura, variaciones 
porcentuales, patrones geométricos que se generan al aplicar transformaciones, progresiones, ecuaciones, 
desigualdades, expresiones algebraicas, relaciones de proporcionalidad, propiedades de formas bidimensionales 
y tridimensionales, transformaciones geométricas, tablas y gráficos estadísticos pertinentes al tipo de variable y 
probabilidades; obtenidos  a partir de acuerdos con sus pares, considerando la terminología, reglas y 
convenciones matemáticas. Emplea diversas representaciones  de una misma idea matemática con tablas, 
gráficos, símbolos y establece conexiones entre ellas. Realiza simulaciones (applets) de ideas y organiza 
procedimientos matemáticos  mediante aplicaciones digitales o calculadora. 
Ciclo VII 
(3°, 4° y 5° 
de 
secundaria) 
Expresa relaciones entre propiedades y procedimientos  sobre los números irracionales, notación científica, tasa 
de interés, magnitudes compuestas, progresiones y sucesiones, ecuaciones y funciones cuadráticas, semejanza y 
congruencia, clasificación de formas geométricas, áreas de superficies compuestas que incluyen formas 
circulares y no poligonales, volúmenes de cuerpos de revolución, razones trigonométricas, población y muestra, 
sesgo de una distribución obtenida de un conjunto de datos, medidas de dispersión y localización, espacio 
muestral y suceso; obtenidos a partir de acuerdos con otros, utilizando terminología, reglas y convenciones 
matemáticas. Traduce de una representación a otra en diferentes "campos" de la matemática. Realiza  y 
relaciona representaciones  de  ideas y organiza procedimientos matemáticos mediante aplicaciones digitales 
como graficadores interactivos, hojas de cálculo, software algebraicos o entorno de desarrollo integrado. 
Destacado 
Expresa relaciones entre propiedades y procedimientos matemáticos complejos sobre el sistema de los números 
reales, valor máximo o mínimo de una sucesión, sistemas de inecuaciones lineales, ecuaciones exponenciales, 
funciones polinómicas, formas compuestas, movimientos elípticos e hiperbólicos, técnicas de muestreo, error 
muestral y teoría de probabilidades; utilizando terminología, reglas y convenciones matemáticas, teniendo en 
cuenta las características de su interlocutor. Selecciona la representación óptima de diferentes “campos” 
matemáticos que se adecúe a la situación. Realiza y relaciona representaciones de ideas y organiza procesos 
matemáticos con herramientas de diseño y construcción, y herramientas que exploren la complejidad. 
 
  
Comentario [CGI16]: ¿A qué se 
refiere este término? 
Comentario [CGI17]: ¿A qué se 




COMPETENCIA 03: Elabora y usa estrategias, incluyendo recursos tecnológicos, al resolver situaciones en 
diversos contextos. 
CAPACIDADES:  
1. Organiza  una secuencia de acciones para la resolución de una situación.   
Es la capacidad de reconocer información relevante para abordar  la situación, prever 
procedimientos y recursos, para luego ordenarlos en una secuencia lógica que le permita 
solucionar el problema o situación. 
Criterios de progresión: 
- Incremento de la complejidad en la actividad que planifica, que va desde una experimentación,  
vivenciación, hasta una investigación. 
- Incremento en la toma de decisiones al elaborar el plan. 
 
2. Emplea recursos,  incluyendo los tecnológicos al desarrollar procedimientos y simulaciones. 
Es la capacidad de ejecutar una secuencia de acciones que pueden ser  reformulados en el mismo 
proceso, con la finalidad de llegar a la meta. Esto implica el uso apropiado de diversos recursos, 
entre ellos los tecnológicos para explorar, visualizar relaciones matemáticas y optimizar el tiempo 
en la solución de la situación dada. 
 
Criterios de progresión: 
- Incremento de la complejidad en el uso de Uso de procedimientos y conceptos matemáticos y 
recursos TIC. 
- Incremento en el uso de estrategias propias y heurísticas. 
 
3. Reflexiona sobre la eficiencia de las estrategias y recursos usados en la resolución de situaciones. 
Es la capacidad de revisar todo el proceso de resolución de la situación  y valorar los 
procedimientos ejecutados y las herramientas empleadas, reconociendo los óptimos y llegando a 
ser consciente de su funcionalidad es decir sus alcances y limitaciones. 
 
Criterios de progresión: 
- Incremento en la profundidad de la reflexión desarrollada por los estudiantes respecto de la 
viabilidad de las estrategias aplicadas. 
- Incremento en la complejidad de la evaluación de estrategias,  que va de comprobar hasta 
evaluar la efectividad. 
- Evaluación de la estrategia  
- El ajuste de las estrategias 
  
Comentario [CGI18]: Si se considera 
que las estrategias son las heurísticas y 
otras que no dependen del concepto 
matemático, sería necesario añadir en el 
título la expresión procedimientos 
matemáticos. Así, la competencia sería  
“Elabora y usa estrategias y 
procedimientos matemáticos….. 
Comentario [CGI19]: Si se opta por 
mantener esta frase de debe considerar la 
graduación en el uso de recursos 
tecnológicos de alguna manera; por 
ejemplo, como se ha sugerido en  el mapa 
anterior. 
Comentario [CGI20]: En una primera 
lectura, parece que se solapa con la 
competencia 1; sin embargo, luego se 
enfatiza en que esta competencia se 
refiere estrictamente al trabajo en el 
mundo matemático (matematización 
vertical). Por ello sugiero que esto se diga 
de manera explícita.   
Comentario [CGI21]: Hay que tener 
claro si esta capacidad será observable o si 
recién se podrá evaluar cuando ejecute el 
plan. En ese caso, se cruzaría con la 
segunda capacidad. 
 
Comentario [CGI22]: Un criterio de 
progresión podría estar asociado al número 
de etapas: problemas de aplicación directa, 
problemas complejos de una etapa, de 
varias etapas, etc. 
Comentario [CGI23]: Los criterios de 
progresión descritos no son observables. 
De otro lado, esta capacidad se solapa con 
la valoración del modelo en la competencia 
1. Y también se corre el riesgo que se 
solape con la competencia 4. 
Comentario [CGI24]: Para graduar la 
capacidad 3 se sugiere considerar los 
siguientes niveles: 
-Revisa la estrategia o el procedimiento 
empleado  por él mismo para determinar si 
es adecuado 
-Revisa el procedimiento empleado por 
otro, para determinar si es correcto, 
considerando que es similar al que él 
mismo usó. 
-Comprueba estrategias y procedimientos 
distintos a los suyos. 
-Selecciona estrategias y procedimientos 
óptimos en términos de recursos y  
número de pasos.  
Y según lo que señale la evidencia, 










Identifica acciones para obtener la solución de una situación a partir de la vivenciación y/o experimentación en 
base a orientaciones.  
Emplea estrategias propias y procedimientos basados en la intuición para agrupar, agregar y quitar objetos hasta 
5, contar hasta 10 objetos; comparar la duración de eventos cotidianos, estimar y comparar peso de dos objetos; 
completar sucesiones; ejecutar consignas de desplazamiento y localización en el espacio; recopilar y registrar 
datos cualitativos; con apoyo de material concreto o  animaciones interactivas.  
Comparte ideas sobre la respuesta hallada y de las diversas estrategias y/o procedimientos empleados a partir de 







Propone la secuencia de acciones orientadas a vivenciar y/o experimentar para obtener la solución de un 
problema.  
Emplea procedimientos matemáticos y estrategias heurísticas como las simulaciones, ensayo error y hacer 
diagramas, con apoyo de material concreto y recursos tecnológicos como software, animaciones interactivas o 
dispositivos para contar, ordenar y estimar cantidades hasta 100 objetos, cálculo mental y escrito, completar 
sucesiones gráficas y numéricas; medir, comparar y estimar longitudes, superficies y capacidades de objetos 
seleccionando el instrumento y la unidad arbitraria pertinente; estimar, comparar y medir peso de objetos con 
unidades arbitrarias, el tiempo con unidades convencionales; recopilar datos cualitativos y cuantitativos 
discretos; comparar sucesos posibles o imposibles.  








Propone procedimientos o estrategias más usuales y propias orientadas a la experimentación para la solución del 
problema.  
Emplea procedimientos matemáticos, estrategias considerando establecer analogías, búsqueda de patrones 
entre otros, con apoyo de  material concreto y recursos tecnológicos como software, animaciones interactivas o 
dispositivos para contar, ordenar y estimar números hasta con cuatro cifras; estimar y medir el peso y duración 
de eventos empleando unidades convencionales; así como  la longitud, superficie y capacidad de objetos, 
seleccionando el instrumento y la unidad convencional; determinar  términos desconocidos de una sucesión 
gráfica, numérica y en una igualdad de expresiones con multiplicaciones o divisiones entre números naturales de 
hasta dos dígitos; recopilar datos.  







Elabora un plan de estrategias o procedimientos de mayor uso, orientados a la experimentación y la búsqueda 
de información para la solución de un problema. 
Utiliza procedimientos matemáticos y estrategias heurísticas como, examinar ejemplos, lista sistemática, 
establecer analogías y empezar por el final, con apoyo de recursos como herramientas y programas digitales, 
para simplificar y determinar equivalencias entre fracciones, decimales y porcentajes usuales; estimar y medir el 
peso de objetos, los ángulos, el perímetro, superficie, capacidad, seleccionando el instrumento y la unidad 
convencional pertinente, el volumen en unidades arbitrarias; la duración de eventos en minutos y segundos; 
determinar términos desconocidos en una igualdad y una sucesión dado su orden, reconocer relaciones de 
equivalencia entre unidades de medida de una misma magnitud; recopilar y organizar datos mediante una 
encuesta, determinar la media aritmética  y obtener todos los posibles resultados de una situación aleatoria.  
Comprueba la estrategia y procedimientos matemáticos más conveniente usados por el o sus pares en la 







Diseña un plan que implique uso de recursos, procedimientos o estrategias  orientadas a la experimentación e 
investigación para la solución de un problema.   
Utiliza procedimientos matemáticos y estrategias basadas en particularizar y generalizar, plantear sub metas, 
descomponer el problema en partes, sustituir procedimientos o relaciones, suponer el problema resuelto, con 
apoyo de simuladores, aplicaciones digitales y la calculadora, para simplificar y establecer equivalencias entre 
números enteros, racionales y porcentajes; calcular el mcm, mcd; seleccionar unidades convencionales e 
Comentario [CGI25]: No es 
observable como desempeño; mejor 
emplear el verbo “realiza”. 
Comentario [CGI26]: Optar por uno 
de los dos términos 
Comentario [CGI27]: Aquí debería 
decir además “organizar” 
Comentario [CGI28]: No perder de 
vista que aquí se deben describir las 
estrategias y procedimientos matemáticos; 
y no la tarea. 
Comentario [CGI29]: Esta es una 
tarea; el procedimiento consiste en 
ordenar y organizar datos para luego 
realizar cálculos con ellos 
Comentario [CGI30]: Considero que 
comprobar un procedimiento se encuentra 
en un nivel inferior a comparar 
procedimientos por lo que en el ciclo IV se 
estaría siendo más exigente que en el ciclo 
V.  
Comentario [CGI31]: ¿Cuál es la 
diferencia entre elabora y diseña? No 




instrumentos apropiados para medir, estimar y comparar la masa, el tiempo y la temperatura; crear y completar 
patrones geométricos y progresiones aritméticas; simplificar expresiones algebraicas y establecer equivalencias; 
calcular y estimar medidas de ángulos, superficies compuestas y volúmenes seleccionando unidades 
convencionales, recopilar y organizar datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y 
nominales y determinando la población; calcular medidas de tendencia central y probabilidad.  











Diseña un plan de múltiples etapas que impliquen la regulación de recursos, tiempo, procedimientos, el empleo 
de fórmulas o estrategias orientadas a la investigación para la solución de un problema.  
Emplea la combinación de procedimientos matemáticos y estrategias heurísticas, con apoyo de graficadores 
interactivos, hojas de cálculo, software algebraicos o entorno de desarrollo integrado para simplificar, y 
establecer equivalencias entre números entre expresiones decimales y notación científica, registrar medidas en 
magnitudes de masa, tiempo y temperatura según distintos niveles de exactitud requeridos, distinguir cuándo es 
apropiado realizar una medición estimada o una exacta; crear progresiones geométricas, sucesiones crecientes y 
decrecientes con números racionales e irracionales, calcular y estimar volúmenes de cuerpos de revolución y 
distancias inaccesibles usando relaciones métricas y razones trigonométricas; gestionar datos referidos a 
variables cualitativas o cuantitativas; determinar las medidas de localización y desviación estándar; determinar el 
espacio muestral. 
Evalúa acerca de la estrategia más conveniente según la información, tiempo y recursos para la solución de un 
problema y es capaz de modificar el plan previsto de acuerdo a la factibilidad de los resultados obtenidos. 
Destac
ado 
Determina un plan que implica el uso de un amplio repertorio de recursos, tiempo, procedimientos, el empleo de 
fórmulas o estrategias orientadas a la investigación para la solución de un problema. 
Ejecuta un amplio de repertorio de procedimientos matemáticos y estrategias heurísticas con apoyo de 
herramientas de diseño y construcción digital, para emplear las propiedades de los números y las operaciones en 
los diferentes sistemas numéricos, formular de sucesiones y sumatorias notables, calcular valor máximo y 
mínimo, plantear sistemas de inecuaciones lineales y exponenciales, definir funciones por tramos, usar 
propiedades y teoremas de formas geométricas compuestas, diseñar una investigación, relacionar medidas 
descriptivas y calcular la probabilidad condicional.  
Evalúa si la estrategia resulta eficaz en función de la optimización de los recursos que dispone para reconsiderar 




Comentario [CGI32]: Esta es la tarea. 
Faltaría señalar el procedimiento. 
Comentario [CGI33]: ¿Cómo se 
obtienen esas medidas? ¿A través de qué 
procedimiento? ¿se usa algún instrumento 
en particular: cinta métrica, balanza, 
termómetro, recipientes graduados, etc ? 
 
Comentario [CGI34]: Esta es la tarea; 
faltaría determinar el procedimiento. 
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COMPETENCIA 04: RAZONA Y ARGUMENTA SOBRE IDEAS, PROCEDIMIENTOS, SUPUESTOS, CONJETURAS 
E HIPÓTESIS ESTABLECIENDO LA VALIDEZ Y PERTINENCIA DE SUS CONCLUSIONES 
El desarrollo de esta competencia comprende establecer conclusiones, validar y probar supuestos, 
conjeturas e hipótesis, a partir de premisas que han de ser exploradas o establecidas en una situación 
vinculada a las matemáticas. Para ello, se siguen formas de razonamiento deductivo, inductivo y abductivo 
que permiten vincular, extraer y generar nuevas relaciones entre ideas matemáticas. 
CAPACIDADES:  
1. Plantea supuestos, conjeturas e hipótesis mediante diversas formas de razonamiento. 
Es la capacidad para construir afirmaciones que se basan en la exploración e indagación de 
relaciones y regularidades matemáticas observadas en una situación y haciendo uso de diversas 
formas de razonamiento, como el inductivo, deductivo y abductivo. 
 
2. Usa relaciones  entre nociones, ideas y procedimientos matemáticos de un mismo “campo” o en 
diferentes “campos” de la matemática. 
 
Es la capacidad de establecer conexiones entre ideas y procedimientos de un mismo “campo” o 
diferentes “campos” de la matemática con la finalidad de generar nuevas ideas matemáticas y 
comprenderlas críticamente.  
 
3. Elabora argumentos; verifica y valida supuestos, conjeturas, hipótesis y procedimientos 
matemáticos. 
 
Es la capacidad de justificar supuestos, conjeturas e hipótesis basándose en razonamientos 
coherentes con el propósito de convencer o persuadir a una audiencia o interlocutor(es) con 
argumentos matemáticos  
CRITERIOS DE PROGRESIÓN 
 Formulación de supuestos, conjeturas e hipótesis: Construir afirmaciones que se basan en relaciones 
y regularidades matemáticas observadas.  
 Usa relaciones  entre nociones, ideas y procedimientos matemáticos un mismo “campo” o en 
diferentes “campos” de la matemática. 
       Complejidad en las conexiones: en un mismo campo, en diferentes campos. Esto  
       complejiza el argumento 
 Elabora argumentos; verifica y valida supuestos, conjeturas, hipótesis y procedimientos 
matemáticos. 
 Implica el tránsito de la pertinencia (pertinencia, fiabilidad) a la demostración matemática (validez). 
establece y usa relaciones para argumentar  
(Oposición de dos puntos de vista, confrontación de puntos de vista opuestos sobre una misma 
cuestión) y concluir.  
       De pruebas empíricas a demostraciones 




Comentario [CGI35]: Se hace 
necesario definir cada uno de esos 
términos porque no queda claro a qué se 
refiere cada uno. 
Comentario [CGI36]: Se podría cruzar 
con la competencia 3 cuando se evalúa la 
eficiencia de una estrategia o 
procedimiento desarrollado. 
Comentario [CGI37]: Mejor: “a partir 
de la exploración… 
Comentario [CGI38]: Al parecer, un 
criterio de progresión está dado por el tipo 
de razonamiento; sin embargo, esto no 
necesariamente es así porque incluso en 
los ciclos más altos se requiere hacer uso 
del razonamiento inductivo. Hay que 
repensar esta capacidad.  
Sugerencia: integrar las capacidades 1 y 2 
de modo que se ponga el énfasis en la 
matemática que servirá de argumentos  
Comentario [CGI39]: Mejor: Elabora 
afirmaciones/conjeturas/ supuestos que 
servirán de argumentos para … 
Comentario [CGI40]: Efectivamente el 
foco de esta actividad debe ser la manera 
en la que se sustenta una afirmación. La 
graduación puede ser porque esta es: sin 
sustento, con la experiencia, con casos 
particulares, con un resultado matemático 
general, etc.   
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MAPA 4: RAZONA Y ARGUMENTA SOBRE IDEAS, PROCEDIMIENTOS, SUPUESTOS, CONJETURAS E 
HIPÓTESIS ESTABLECIENDO LA VALIDEZ Y PERTINENCIA DE SUS CONCLUSIONES 
NIVELES DESCRIPCIÓN 
Ciclo II 
Elabora afirmaciones sobre las características observadas  en una experiencia vivencial o 
concreta e identifica nociones matemáticas sobre patrones de repetición con un criterio 
perceptual, seriación, clasificación en grupos, significados aditivos, longitud  y peso y explica el 
porqué de sus afirmaciones . 
 
Ciclo III 
(1° y 2° de 
primaria) 
Elabora afirmaciones  sobre las características observadas y regularidades  en experiencias  
concretas y representaciones gráficas e identifica las relaciones entre: características de objetos 
con la clasificación en grupos y subgrupos, secuencia de figuras con patrones de repetición; 
secuencias numéricas con patrones aditivos; equivalencias de números naturales con medidas 
de longitud; la adición y sustracción como operaciones inversas; la adición repetida con el doble; 
reparto en dos grupos iguales con noción de mitad;  objetos y sus atributos medibles como peso, 
longitud, superficie y capacidad;  ocurrencia de sucesos con su posibilidad o imposibilidad; y 
explica el porqué de sus afirmaciones  usando ejemplos similares. 
Ciclo IV 
(3° y 4° de 
primaria) 
Establece  conjeturas  basadas en relaciones matemáticas  observadas en experiencias   e 
identifica  relaciones entre: secuencia de figuras con patrones de repetición y recurrencia;  
secuencias numéricas con patrones multiplicativos; multiplicación y la división como operaciones 
inversas; igualdades con operaciones y unidades de longitud, superficie y medidas de ángulos; 
comparación de las partes con el todo y la fracción ; relación de cambio entre dos magnitudes; 
formas tridimensionales con las bidimensionales y sus vistas; datos que más se repiten con la 
moda; ocurrencia de sucesos con lo más probable y menos probable; los justifica  usando 
ejemplos  e interpreta  argumentos de  otros. 
Ciclo V 
(5° y 6° de 
primaria) 
Establece conjeturas  basadas en relaciones matemáticas  en  dos  casos similares  de una misma 
situación, observadas en experiencias  y usa relaciones sobre:  secuencia de figuras con  patrones 
geométricos; secuencias numéricas  con patrones  crecientes y decrecientes; productos de 
factores iguales y la potenciación; operaciones aritmética con igualdades y desigualdades;  
equivalencias de fracciones, decimales y porcentajes usuales con unidades de medida;  
perímetro y área de formas bidimensionales,  áreas de cuadriláteros y triángulos, y entre el 
volumen y la capacidad; relaciones de cambio entre dos magnitudes y proporcionalidad directa, 
equivalencias entre unidades de medida; conjunto de  datos y la media aritmética; eventos y 
probabilidad; los justifica y defiende usando ejemplos  o contraejemplos en  argumentaciones 
propias y de otros. 
Ciclo VI 
(1° y 2° de 
secundaria) 
Formula conjeturas sobre regularidades  matemáticas  observadas en situaciones  y establece 
conexiones entre: equivalencias de números enteros, racionales,  porcentajes y  variaciones 
porcentuales; potencias de base diez  con órdenes del sistema de numeración decimal; 
relacionar magnitudes directa e inversamente proporcionales;  sucesiones con progresiones 
aritméticas;  relaciones de proporcionalidad directa con  funciones lineales y afines; relaciones 
de paralelismo y perpendicularidad con formas y  propiedades bi y tridimensionales; superficies 
compuestas con  volúmenes; rotaciones, ampliaciones y reducciones con semejanzas de figuras; 
relaciona formas geométricas para teselar un plano ; relaciona la organización de datos en  
tablas con gráficos según el tipo de variable; relaciones entre medidas de tendencia central; 
sucesos simples y compuestos relacionados a una situación aleatoria propuesta; los justifica 
usando ejemplos o  contraejemplos e identifica diferencias y errores en las argumentaciones de 
otros.  
Ciclo VII 
(3°, 4° y 5° 
de 
secundaria) 
Formula conjeturas  sobre  posibles  generalizaciones   y establece conexiones en más de un  
“campo” matemático sobre:  relaciones entre propiedades de los números reales; relaciona 
hasta tres magnitudes proporcionales ; relaciona sucesiones empleando números racionales e 
irracionales con progresiones; relaciona el comportamiento de dos magnitudes con función 
Comentario [CGI41]: ¿Cuál es la 
diferencia entre afirmaciones, conjeturas e 
hipótesis? ¿Estos términos hacen 
referencia a una graduación? 
Comentario [CGI42]:  Las 
características pueden ser sobre 
regularidades por lo que no se debe 
colocar el término  regularidades como 
algo distinto y en lo que haya que poner 
énfasis.  
Comentario [CGI43]: ¿Por qué se 
coloca representaciones gráficas al mismo 
nivel que un tipo de experiencia? No 
parece adecuado. 
Comentario [CGI44]: ¿El que la 
situación planteada esté relacionada con la 
experiencia influye en el tipo de 
argumento? Parece que no es así, sino que 
lo que se debe enfatizar es el que 
argumento se limite a la experiencia: 
ocurre esto porque así vi qué salió …   
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lineal  o cuadrática; conecta propiedades, relaciones métricas, relaciones de  semejanza  y 
congruencia entre formas para construir nuevas formas bi y tridimensionales; establece 
relaciones de inclusión entre clases para clasificar formas geométricas; relaciona formas 
circulares y no poligonales, relaciones métricas y razones trigonométricas  para calcular áreas y 
volúmenes  de cuerpos de revolución; relaciona variables estadísticas con tablas y gráficos; 
conjunto de datos con medidas de localización; relaciona frecuencia relativas con la 
probabilidad; Justifica y refuta  basándose en argumentaciones que expliciten puntos de vista 
opuestos  e incluyan conceptos y  propiedades matemáticas. 
 
Destacado 
Formula hipótesis sobre  generalizaciones y elabora  conexiones  entre diferentes “campos” 
matemáticos sobre: sistemas numéricos; sucesiones que tiende al infinito y sumatorias notables; 
función exponencial, logarítmica y periódica; equivalencia entre composiciones de 
transformaciones geométricas; coeficiente de variación de dos conjuntos de datos y 
probabilidad condicional; las  justifica con demostraciones y produce argumentos matemáticos 






PARTE II: OBSERVACIONES AL MAPA DE LA QUINTA COMPETENCIA 
 
Mapa de la Competencia 5 
 
Nominación: Construye el significado de ideas matemáticas 
 
Definición: Esta competencia comprende el proceso de construcción de ideas matemáticas y habilidades que se corresponden a  diferentes manifestaciones del 
pensamiento  matemático como el numérico, variacional, espacial, estadístico y aleatorio. Cada uno de éstas describen el desarrollo progresivo de la 
comprensión del número, su sentido de magnitud, el significado de las operaciones; la identificación y el análisis de regularidades y cambios, la 
interpretación de distintas relaciones; comparar formas y magnitudes, visualizar y localizar objetos, componer y descomponer formas; recopilar y 
procesar diversidad de datos y  analizar situaciones de incertidumbre transformándolos en información útil para predecir y tomar de decisiones. 
 
Capacidades Construye significados de 
número y cantidad 
Construye significados de cambio y 
relaciones 
Construye significados de espacio y 
forma 
Construye significados de datos e 
incertidumbre 
Definiciones Esta capacidad implica cuantificar 
objetos empleando propiedades 
numéricas, de las operaciones y 
los convenios de numeración y 
medida. 
 
Esta capacidad implica interpretar y 
generalizar patrones, comprender  
la noción de igualdad,  desigualdad, 
relaciones y funciones. 
 
Esta capacidad implica  visualizar 
formas geométricas, sus posiciones y 
movimientos; e interpretar sus 
propiedades, relaciones y atributos 
medibles. 
Esta capacidad implica  gestionar 
datos, analizar situaciones de 
incertidumbre y producir 
información. 
 










Agrupa objetos, los cuenta hasta 
10 e identifica su orden. Compara 
colecciones y la masa de objetos. 
Ordena la duración de eventos. 
Interpreta acciones de agregar y 
quitar objetos de una misma clase 
en situaciones problemáticas. 
Identifica patrones de repetición 
con un criterio perceptual e 
interpreta elaciones entre objetos 
de dos colecciones. 
Relaciona objetos de su entorno con 
formas bidimensionales y 
tridimensionales. Compara objetos de 
diferente longitud. Identifica la 
posición de un objeto en relación a sí 
mismo u otro objeto. 
Recopila datos para responder 
interrogantes sobre sí mismo y su 
entorno inmediato. Identifica 
datos  cualitativos en pictogramas 
simples. Establece cuando un 

























Clasifica objetos y organiza 
algunos subgrupos; cuenta, 
compara y establece 
equivalencias entre números 
naturales hasta 100. Compara la 
masa de objetos, empleando 
unidades arbitrarias, y el tiempo, 
empleando unidades 
convencionales, como días o 
semanas. Interpreta problemas 
aditivos de cambio, comparación 
e igualación3 Interpreta la noción 
de doble y triple como sumas 
repetidas. 
Identifica patrones aditivos con 
números naturales y patrones de 
repetición con dos criterios 
perceptuales, y crea sucesiones 
gráficas y numéricas. Interpreta 
equivalencias entre dos 
expresiones y sus posibles 
variaciones en caso se agreguen o 
quiten cantidades. Determina el 
valor desconocido en una igualdad 
entre expresiones que involucran 
adiciones y sustracciones. Establece 
relaciones 1 entre objetos de dos 
colecciones. 
Relaciona las formas bidimensionales 
con las tridimensionales y las clasifica. 
Identifica formas bidimensionales 
simétricas. Interpreta e identifica la 
longitud, superficie y capacidad como 
atributos medibles4 diferentes. 
Compara longitudes, superficies y 
capacidades de objetos en unidades 
arbitrarias. Localiza en un croquis las 
posiciones y movimientos de un objeto 
en el espacio, identifica la posición de 
un objeto en relación a sí mismo y a 
otro objeto, considerando derecha e 
izquierda.  
Recopila datos2 cualitativos y 
cuantitativos discretos a partir de 
preguntas que el estudiante 
formula sobre sí mismo y su 
entorno familiar y de aula; los 
organiza en tablas simples. 
Compara información contenida 
en tablas simples, tablas de doble 
entrada o gráficos para responder 
a interrogantes propuestas. 
Identifica y compara la posibilidad 
o imposibilidad de ocurrencia de 
sucesos cotidianos y  algunos 
posibles resultados de una 













Clasifica objetos en grupos y 
subgrupos, los reagrupa 
empleando un criterio distinto 
Relaciona las partes de un todo 
con fracciones. Compara y 
establece equivalencias entre 
números naturales hasta la 
unidad de millar y entre 
fracciones usuales4. Compara la 
masa de objetos empleando 
unidades convencionales como el 
kilogramo, el gramo y las propias 
de su comunidad, y la duración de 
eventos usando unidades 
convencionales como años, 
meses, hora, media hora o cuarto 
de hora. Interpreta problemas 
aditivos de cambio, comparación 
e igualación5, y problema 
multiplicativos de 
proporcionalidad simple6  
Interpreta patrones multiplicativos 
con números naturales y patrones 
de repetición que combinan 
criterios perceptuales y de posición; 
y crea sucesiones gráficas y 
numéricas. Interpreta y establece 
equivalencias entre dos 
expresiones y sus posibles 
variaciones en caso se multipliquen 
o dividan ambos lados de la 
igualdad. Determina el valor 
desconocido en una igualdad entre 
expresiones que involucran 
multiplicaciones o divisiones entre 
números naturales. Identifica e 
interpreta relaciones de cambio 
entre dos magnitudes y relaciones 
de equivalencia entre unidades de 
medida de una misma magnitud, 
Clasifica formas bidimensionales y 
tridimensionales tomando en cuenta 
sus elementos. Interpreta e identifica 
ángulos en su entorno y compara su 
medida respecto al ángulo  recto. 
Compara la longitud, perímetro, 
superficie y capacidad de objetos, 
considerando la unidad arbitraria y 
convencional pertinente al atributo 
que se quiere medir. Elabora croquis 
para indicar rutas y la ubicación de 
objetos de su entorno. Identifica, 
reflexiones respecto a un eje y 
traslaciones de formas 
bidimensionales en cuadrículas. 
Recopila datos cualitativos o 
cuantitativos discretos 
provenientes de su entorno 
escolar, mediante encuestas, 
identificando las preguntas 
relevantes para el tema en 
estudio; los organiza en tablas de 
doble entrada y los usando 
equivalencias. Interpreta 
información presentada en tablas 
de doble entrada, pictogramas y 
barras dobles agrupadas; 
interpreta la moda de un grupo de 
datos en un lenguaje coloquial. 
Identifica la ocurrencia de sucesos 
como posible o imposible y si la 
ocurrencia de un suceso es más 
probable o menos probable3 que 
la de otro suceso proveniente de 








Usa cantidades discretas o 
continuas mediante fracciones, 
decimales y porcentaje. Compara 
y establece equivalencias entre 
números naturales hasta millones, 
fracciones, decimales y 
porcentajes más usuales7., 
compara la masa de objetos en 
miligramos; la duración de 
eventos en minutos y segundos; y 
la temperatura en grados Celsius. 
Interpreta problemas aditivos de 
comparación e igualación8,9 y 
problema multiplicativos de 
proporcionalidad simple, 
comparación, producto 
cartesiano. Identifica la noción de 
potencia como un producto de 
factores iguales. 
Interpreta patrones que crecen y 
decrecen con números naturales, y 
patrones geométricos que se 
generan al aplicar traslaciones, 
reflexiones o giros; crea sucesiones 
gráficas y numéricas. Interpreta 
que una variable puede representar 
un valor desconocido en una 
igualdad. Interpreta cuándo una 
cantidad cumple con una condición 
de desigualdad. Interpreta e 
identifica ecuaciones, relaciones de 
proporcionalidad directa y 
relaciones de equivalencia entre 
unidades de medida de una misma 
magnitud. 
Construye formas bidimensionales y 
tridimensionales5 de acuerdo a las 
propiedades de sus elementos básicos. 
Interpreta la relación entre perímetro 
y área de formas bidimensionales y 
entre áreas de cuadriláteros y 
triángulos. Compara la medida de 
ángulos, perímetros y superficies, 
seleccionando el instrumento y la 
unidad convencional pertinentes. 
Interpreta el volumen como un 
atributo medible de un objeto y lo 
distingue de la capacidad, Localiza la 
posición de un objeto en un plano 
cartesiano. Identifica rotaciones de 
cuartos y medias vueltas, ampliaciones 
y reducciones por proporcionalidad de 
formas bidimensionales básicas en 
cuadrículas. 
Recopila datos cualitativos o 
cuantitativos4 discretos 
provenientes de su entorno 
escolar, mediante una encuesta 
con alternativas  o de fuentes 
indirectas, los organiza en tablas y 
gráficos e interpreta la 
información no explícita. 
Interpreta la media aritmética de 
un grupo de datos. Interpreta la 








Usa cantidades discretas o 
continuas con números enteros y 
racionales en su expresión 
fraccionaria y decimal. Compara y 
establece equivalencias entre 
números enteros, racionales y 
porcentajes; relaciona los órdenes 
del sistema de numeración 
decimal con potencias de base 
diez. Comparar la masa de objetos 
en toneladas o la duración de un 
evento en décadas y siglos.  
Interpreta problemas 
multiplicativos de comparación, 
de aumentos o descuentos 
porcentuales sucesivos  
Interpreta y crea patrones 
geométricos que se generan al 
aplicar traslaciones, reflexiones o 
rotaciones y progresiones 
aritméticas con números naturales 
en las que generaliza y verifica la 
regla de formación y la suma de sus 
términos. Interpreta que una 
variable puede representar 
también un valor que cambia. 
Identifica el conjunto de valores 
que puede tomar un término 
desconocido para verificar una 
desigualdad. Interpreta e identifica 
ecuaciones lineales, relaciones de 
proporcionalidad inversa, funciones 
lineales y afines. Interpreta y 
clasifica expresiones algebraicas. 
 
Interpreta y compara  las  propiedades 
de formas bidimensionales y 
tridimensionales, las construye a partir 
de sus propiedades y relaciones de 
paralelismo y perpendicularidad. 
Compara medidas de ángulos, 
superficies compuestas y volúmenes. 
Interpreta y determina distancias en 
mapas usando escalas. Identifica e 
interpreta la semejanza de dos figuras 
al realizar rotaciones, ampliaciones y 
reducciones de formas 
bidimensionales en el plano 
cartesiano. 
Recopila datos cuantitativos 
discretos y continuos o 
cualitativos ordinales y nominales 
provenientes de su comunidad 
mediante encuestas, determina la 
población pertinente al tema de 
estudio. Organiza datos e infiere 
información de diversas fuentes 
presentada en tablas y gráficos. 
Interpreta y analiza las medidas 
de tendencia central. Interpreta el 
rango o recorrido como una 
medida de dispersión. Identifica 
sucesos simples o compuestos 
relacionados a una situación 
aleatoria. Determina la 
probabilidad a partir de la 





Interpreta el número irracional 
como un decimal infinito y sin 
período. Interpreta cantidades y 
magnitudes empleando notación 
científica. Registra con la precisión 
requerida la masa, tiempo y 
temperatura y distingue cuándo 
es apropiado realizar una 
medición estimada o una exacta. 
Interpreta problemas referidas a 
tasas de interés  
Interpreta y generaliza la regla de 
formación de progresiones 
geométricas, sucesiones crecientes 
y decrecientes con números 
racionales e irracionales. Interpreta 
e identifica ecuaciones cuadráticas, 
funciones cuadráticas, sistemas de 
ecuaciones lineales e inecuaciones 
lineales con una variable- y 
Distingue cuándo es apropiado usar 
identidades algebraicas 10 y 
técnicas de simplificación. 
Relaciona hasta tres magnitudes 
proporcionales. 
Construye y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales 
considerando propiedades, relaciones 
métricas, relaciones de semejanza y 
congruencia entre formas. Clasifica y 
argumenta formas geométricas 
estableciendo relaciones de inclusión 
entre clases y las argumenta. Estima y 
calcula áreas de superficies 
compuestas que incluyen formas 
circulares y no poligonales, volúmenes 
de cuerpos de revolución y distancias 
inaccesibles usando relaciones 
métricas y razones trigonométricas, 
evaluando la pertinencia de realizar 
una medida exacta o estimada. 
Interpreta y evalúa rutas en mapas y 
planos para optimizar trayectorias de 
desplazamiento. Formula y comprueba 
conjeturas relacionadas con el efecto 
de aplicar dos transformaciones sobre 
una forma bidimensional. Interpreta y 
representa en el plano cartesiano 
movimientos rectos, circulares y 
parabólicos mediante modelos 
algebraicos y los representa en el 
plano cartesiano 
Recopila de forma directa e 
indirecta datos referidos a 
variables cualitativas o 
cuantitativas involucradas en una 
investigación, los organiza, 
representa, y describe en tablas y 
gráficos pertinentes al tipo de 
variables estadísticas. Determina 
la muestra representativa de una 
población usando criterios de 
pertinencia y proporcionalidad. 
Interpreta el sesgo en la 
distribución obtenida de un 
conjunto de datos. Infiere 
información del análisis de tablas 
y gráficos, y lo argumenta. 
Interpreta y determina medidas 
de localización y desviación 
estándar para representar las 
características de un conjunto de 
datos. Formula una situación 
aleatoria considerando el 
contexto, las condiciones y 
restricciones para la 
determinación de su espacio 










Interpreta los números reales 
como la unión de los racionales 
con los irracionales. Establece 
diferencias entre los distintos 
conjuntos numéricos. Interpreta 
logaritmos decimales y naturales. 
Evalúa el nivel de exactitud al 
realizar mediciones directas e 
indirectas de tiempo, masa y 
temperatura. Resuelve problemas 
referidas a las propiedades de los 
números y las operaciones en el 
conjunto de los números reales. 
Interpreta y generaliza la regla de 
formación de sumatorias notables, 
evalúa el valor máximo o mínimo 
de una sucesión que tiende al 
infinito. Interpreta e identifica 
sistemas de inecuaciones lineales y 
ecuaciones exponenciales; 
funciones exponencial, logarítmico, 
periódico3  o definidas en tramos.  
 
Construye y representa formas 
bidimensionales y tridimensionales 
compuestas aplicando relaciones entre 
propiedades de las formas y generaliza 
los procesos seguidos para la 
construcción. Argumenta y demuestra 
propiedades y teoremas por medio de 
la deducción. Evalúa el nivel de 
exactitud de las mediciones que realiza 
considerando el margen de error. 
Formula, comprueba y argumenta 
conjeturas referidas a la equivalencia 
entre dos composiciones de 
transformaciones, las comprueba y 
argumenta. Interpreta y representa en 
el plano cartesiano movimientos 
elípticos e hiperbólicos mediante 
modelos algebraicos y los representa 
en el plano cartesiano. 
Diseña y evalúa una investigación 
considerando sus diferentes 
elementos estadísticos; determina 
una muestra representativa de la 
población aplicando algunas 
técnicas de muestreo para 
recopilar datos. Interpreta y 
relaciona las medidas descriptivas 
para caracterizar un conjunto de 
datos de una variable estadística, 
y formula conclusiones.  
Interpreta y compara el 
coeficiente de variación de dos 
conjuntos de datos. Argumenta 
qué situaciones demandan el uso 
de la probabilidad condicional de 
otras que no la requieren. Evalúa 
la probabilidad en situaciones 
aleatorias dentro de una amplia 
gama de contextos e identifica la 
estrategia pertinente para 




DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE PENSAR MATEMÁTICAMENTE 
Mapa Pensar Matemáticamente 
NIVEL 
MATEMATIZA COMUNICA Y REPRESENTA 
ELABORA Y USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS 
RAZONA Y ARGUMENTA 
1 
Identifica el modelo que 
corresponde a un problema donde 
las variables, relaciones y 
limitaciones son explícitas. 
Emplea representaciones no 
convencionales de ideas 
matemáticas simples con materiales 
concretos, dibujos o acciones físicas, 
y se expresa brevemente utilizando 
un lenguaje cotidiano. 
Emplea una estrategia personal, indicada, 
conocida u obvia para alcanzar un resultado, 
utilizando reglas o expresiones simbólicas 
fundamentales. 
 
Formula conjeturas basadas en 
una experiencia concreta y los 





Identifica y modifica un 
determinado modelo en una 
situación donde las variables, 
relaciones y limitaciones son 
explícitas. 
Emplea representaciones 
convencionales de ideas 
matemáticas simples y se expresa  
utilizando un vocabulario 
matemático básico.  
Identifica cuál es la estrategia adecuada que 
utiliza la información dada para alcanzar 
una conclusión, utilizando reglas o 
expresiones simbólicas fundamentales. 
Formula conjeturas  basadas 
en relaciones matemáticas y lo 
justifica usando ejemplos y 
contraejemplos. 
3 
Identifica, compara e integra 
modelos en una situación donde 
las variables, relaciones y 
limitaciones son explícitas; y evalúa 
críticamente la pertinencia de su 
elección. 
Emplea y conecta distintas 
representaciones convencionales de 
situaciones de propiedades o 
procesos matemáticos y se expresa 
utilizando un vocabulario 
matemático intermedio.   
Diseñar una estrategia para transformar la 
información proporcionada y alcanzar una 
conclusión; utilizando reglas matemáticas, 
definiciones, procedimientos o fórmulas que 
usan la combinación de múltiples relaciones 
o conceptos simbólicos.  
Formular conjeturas sobre 
regularidades observadas y lo 
Justifica de forma inductiva o 
deductiva. 
4 
Identifica, compara e integra 
modelos en una situación dónde 
deba identificar o definir variables, 
relaciones y limitaciones; y evalúa 
críticamente la pertinencia de su 
elección. 
Emplea y conecta representaciones 
convencionales de situaciones con 
información no explícita referida a 
relaciones lógicas complejas1, 
optimizando los recursos disponibles 
y se expresa utilizando un 
vocabulario matemático avanzado. 
Construye una estrategia elaborada para 
encontrar una solución exhaustiva o una 
conclusión generalizada, utilizando 
conocimientos matemáticos y múltiples 
pasos de procedimientos matemáticos 
formales. 
Formula conjeturas sobre 
posibles generalizaciones y lo 
justifica con demostraciones. 








MATEMATIZA COMUNICA Y REPRESENTA 












Identifica si muchos, 
pocos, uno o ninguno 




específicas y los 
compara. 
Reconoce la duración 
de eventos y la masa 
de objetos. Interpreta 
acciones de agregar y 
quitar objetos de una 
misma clase. 
Identifica el modelo que 
corresponde a acciones 
de agregar y quitar 
objetos de una misma 
clase donde las variables, 
relaciones y limitaciones 





utilizando un lenguaje 
cotidiano y expresiones 
como “más que”, “menos 
que” y “tantos como”, 
“antes”, “después”, 





dibujos o acciones físicas. 
Emplea estrategias para: 
 Agrupar objetos de acuerdo 
a diferentes características 
perceptuales, pudiendo dejar 
objetos sin agrupar. 
 Contar en una colección de 
hasta 10 objetos. 
 Comparar dos colecciones de 
objetos. 
 Identificar el orden de un 
objeto en una fila o columna 
hasta el quinto lugar. 
 Estimar y ordenar la duración 
de eventos usando unidades 
no convencionales. 
 Comparar la masa de dos 
objetos reconociendo el más 
pesado y el más ligero. 
 Agregar o quitar objetos de 
una misma colección.  
Formula conjeturas 
sobre acciones de 
agregar y quitar 
basadas en una 
experiencia concreta y 




Identifica patrones de 
repetición con un 
criterio perceptual e 
interpreta relaciones 
entre objetos de dos 
colecciones. 
Identifica el modelo que 
corresponde a patrones 
de repetición con un 
criterio perceptual donde 
las variables, relaciones y 
limitaciones son explícitas 
en el problema. 
 
Expresa brevemente 
utilizando un lenguaje 




dibujos o acciones físicas.   
 
Emplea estrategias de una 
sola etapa que son explícitas 
en el problema para: 
 Completar y crear sucesiones 
con material concreto. 
 Establecer relaciones entre 
dos objetos a partir de 
consignas dadas. 
Formula conjeturas 
sobre patrones de 
repetición basadas en 
una experiencia 
concreta y los justifica 
utilizando pruebas 
empíricas. 
GEOMETRÍA Identifica la posición Identifica el modelo que Expresa brevemente Emplea estrategias de una Formula conjeturas 
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de un objeto en 










Interpreta que los 
objetos tienen 
diferente longitud. 
Relaciona objetos de 
su entorno con formas 
bidimensionales y 
tridimensionales. 
corresponde a la 




utilizando un lenguaje 
cotidiano y expresiones 
como: “es más largo que”, 
“es más corto que”, “es 
más alto que”, “es más 
bajo que”. Emplea 
representaciones no 
convencionales con 
materiales concretos o 
dibujos.   
sola etapa que son explícitas 
en el problema para: 
 Comparar dos objetos de 
diferente longitud con 
material concreto. 
 Moverse en el espacio a 
partir de consignas. 
sobre la forma 
bidimensional o 
tridimensional que 
corresponde a la 
agrupación de objetos 
de su entorno basadas 
en una experiencia 






Reconoce que los 
datos permiten 
responder 
interrogantes sobre sí 






Identifica que el 
pictograma es el modelo 
que corresponde a la 
organización de sus 
datos. 
 
Expresa brevemente la 
ocurrencia de sucesos 
cotidianos y la lectura de 
pictogramas simples, 





dibujos o acciones físicas 
para registrar datos.   
Emplea estrategias de una 
sola etapa que son explícitas 
en el problema para: 
 Recopilar datos que 
responden a interrogantes 
sobre sí mismo y su entorno 
inmediato. 
 Registrar datos con material 
concreto. 
Formula conjeturas 
sobre la ocurrencia de 
sucesos cotidianos 
basadas en una 
experiencia concreta y 








En general me parece positiva la apertura a considerar una competencia en donde se pueda dar más detalle sobre la matemática involucrada, no solo 
porque hay muchos aspectos que se consideran aquí que no se pudieron incorporar en ninguno de los otros mapas, sino también porque ayudará en la 
organización de otros documentos complementarios y especialmente al maestro para no perder de vista los contenidos matemáticos que le permitirán 
desarrollar las competencias de proceso.    
1. Sobre las capacidades: Una observación sería que estas capacidades se parecen mucho al aprendizaje fundamental. Podría enunciarse en términos del 
desarrollo del pensamiento respectivo:  Desarrolla su pensamiento geométrico …  
2. Sobre las descripciones de las capacidades:  
 En la descripción de la capacidad 1, la actividad no se centra sólo en cuantificar objetos; hay un trabajo que apunta a la construcción de estructuras 
numéricas, reconociendo propiedades y usos. 
 En la descripción de la capacidad 2, obviaría lo referente a relaciones ya que el énfasis está puesto  en la variación, en un sentido dinámico,  y si se 
mantiene “relación” se daría el mensaje de estudiar funciones como caso particular de relaciones, lo que corresponde a una postura estática. 
3. En relación a los cruces que se han identificado con otros mapas: 
Sugiero evitar cualquier referencia a procesos de matematización horizontal (del contexto a la matemática) o a la identificación de los modelos 
Por ejemplo, excluir de este mapa: 
 Interpreta problemas aditivos de cambio, comparación e igualación (Tercer ciclo)  
 Interpreta e identifica ángulos en su entorno (cuarto ciclo)  
 Interpreta problemas aditivos de comparación e igualación (quinto ciclo)  
 Interpreta problemas multiplicativos de comparación, de aumentos o descuentos porcentuales sucesivos” (sexto ciclo) 
 Interpreta problemas referidas a tasas de interés (sétimo ciclo) 
 
4. Algunas observaciones adicionales: 
Tercer ciclo: 
En “Localiza en un croquis las posiciones y movimientos de un objeto en el espacio”, ¿qué comprensión denota con esta acción? 
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En “Identifica patrones aditivos con números naturales y patrones de repetición con dos criterios perceptuales”, los dos criterios corresponden a los 
patrones o a la forma en la que identifica patrones? 
En “Relaciona las formas bidimensionales con las tridimensionales y las clasifica”, ¿en qué consiste esa clasificación? ¿clasifica la relación? ¿clasifica las 
formas? ¿tiene algo que ver la relación que se establece con las formas o se trata de otro desempeño? 
En “Recopila datos cualitativos y cuantitativos discretos a partir de preguntas que el estudiante formula sobre sí mismo y su entorno familiar y de aula; los 
organiza en tablas simples” , ¿qué comprensión denota con esta acción? 
Cuarto ciclo: 
En “Interpreta problemas aditivos de cambio, comparación e igualación”, ¿en qué consiste esa interpretación? Describirlo como un desempeño. 
En “Elabora croquis para indicar rutas y la ubicación de objetos de su entorno.”, ¿qué comprensión se denota con esta acción? 
En “Recopila datos cualitativos o cuantitativos discretos provenientes de su entorno escolar, mediante encuestas, identificando las preguntas relevantes 
para el tema en estudio”, ¿qué comprensión se denota con esta acción? 
En “interpreta la moda de un grupo de datos en un lenguaje coloquial.” Sería mejor describir en qué consiste esa interpretación: “Reconoce que una forma 
de elegir a un representante de un grupo de datos es seleccionar a aquel que más se repite” 
Quinto ciclo: 
En “Usa cantidades discretas o continuas mediante fracciones, decimales y porcentaje.” Sería mejor “Emplea fracciones, decimales y porcentajes para 
describir cantidades discretas…” Sin embargo, aun de esta forma puede solaparse con el mapa de Matematiza. 
En “Interpreta patrones que crecen y decrecen con números naturales” no queda claro qué crece o decrece, ¿sucesiones de números? 
En “Interpreta e identifica ecuaciones, relaciones de proporcionalidad directa y relaciones de equivalencia entre unidades de medida de una misma 
magnitud.”, habría que separar las ideas; no es apropiado decir identifica ecuaciones pero sí identifica relaciones de .. La interpretación no sería pertinente 
porque requiere de una explicación. 
En “Construye formas bidimensionales y tridimensionales5” , ¿en qué sentido es la construcción? ¿Con material concreto? ¿en el sentido de construcción 
geométrica exacta? Aclarar. Y en todo caso, ¿qué comprensión se denota con esta acción? 
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En “Localiza la posición de un objeto en un plano cartesiano. Identifica rotaciones de cuartos y medias vueltas, ampliaciones y reducciones por 
proporcionalidad de formas bidimensionales básicas en cuadrículas.”, ¿qué comprensiones se denotan con estas acciones? 
En “Recopila datos cualitativos o cuantitativos4 discretos provenientes de su entorno escolar, mediante una encuesta con alternativas  o de fuentes 
indirectas, ¿qué comprensión se denota con esta acción? 
En “Interpreta la media aritmética de un grupo de datos.” Sería mejor describir en qué consiste esa interpretación: “Reconoce que una forma de elegir a un 
representante de un grupo de datos es seleccionar un número que no necesariamente forma parte del conjunto de datos para que lo reemplace y para que 
los razonamientos que se realicen se hagan en base sólo a ese número, reconociendo que siempre será un buen representante. 
En “Interpreta la probabilidad de un evento.” Sería mejor describir en qué consiste esa interpretación: Reconoce que la probabilidad es una forma de medir 
la ocurrencia de un evento” 
Sexto ciclo: 
En “Interpreta y compara  las  propiedades de formas bidimensionales y tridimensionales, las construye a partir de sus propiedades y relaciones de 
paralelismo y perpendicularidad. “ ¿En qué consiste esa comparación? ¿es entre formas de diferentes dimensiones o de una misma dimensión? 
En “Interpreta y determina distancias en mapas usando escalas. “, ¿qué comprensiones se denotan con estas acciones? 
En “Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos ordinales y nominales provenientes de su comunidad mediante encuestas, determina la 
población pertinente al tema de estudio “, ¿qué comprensión se denota con esta acción? 
En “Interpreta el rango o recorrido como una medida de dispersión” ¿qué significa esto? Describirlo como se hizo antes con la moda y la media. 
En “Determina la probabilidad a partir de la frecuencia de un suceso en una situación aleatoria.” Habría que resaltar el que acepte que una medida de la 
ocurrencia de un evento puede provenir de la experiencia (de hecho es lo más natural, y en una siguiente etapa se puede trabajar con la definición teórica 
de probabilidad) 
Sétimo ciclo: 
En “Interpreta cantidades y magnitudes empleando notación científica. Sería mejor “Emplea la notación científica para describir cantidades y magnitudes ” 
Sin embargo, aun de esta forma puede solaparse con el mapa de Matematiza; hay que dejar claro que se trata de un trabajo intramatemático. 
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En “Interpreta e identifica ecuaciones cuadráticas, funciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones lineales con una variable- y 
Distingue cuándo es apropiado usar identidades algebraicas 10 y técnicas de simplificación.”, habría que separar las ideas; no es apropiado decir identifica 
ecuaciones pero sí identifica funciones. La interpretación no sería pertinente porque requiere de una explicación. 
En “Clasifica y argumenta formas geométricas …” no se argumenta sobre formas sino sobre propiedades. 
En “. Estima y calcula áreas de superficies compuestas que incluyen formas circulares y no poligonales, volúmenes de cuerpos de revolución y distancias no 
accesibles …”, ¿qué comprensión denota esta actividad? 
En “Recopila de forma directa e indirecta datos referidos a variables cualitativas o cuantitativas involucradas en una investigación, los organiza, representa, 
y describe en tablas y gráficos pertinentes al tipo de variables estadísticas. “, ¿qué comprensión se denota con esta acción? 
En “Determina la muestra representativa de una población usando criterios de pertinencia y proporcionalidad.” , es mejor referirse a determina una 
muestra . 
Destacado: 
En “Interpreta logaritmos decimales y naturales”, ¿en qué se ha pensado que haga como muestra de esa interpretación?. 
En “Resuelve problemas referidoas a las propiedades de los números y las operaciones en el conjunto de los números reales.” Parece que en un nivel previo 
ya podría resolver problemas que involucran algunas propiedades y operaciones de números reales; habría que distinguir cuáles se exigirían en el nivel  
previo y cuáles en el destacado , según los referentes y la evidencia de la que se disponga.  
En “. Interpreta e identifica sistemas de inecuaciones lineales y ecuaciones exponenciales; funciones exponencial, logarítmico, periódico3  o definidas en 
tramos. “ se hace la misma observación que en los ciclos previos. 
En “Construye y representa formas bidimensionales y tridimensionales compuestas aplicando relaciones entre propiedades de las formas”, ¿a qué se refiere 
la construcción? 






PARTE III: ANÁLISIS DE LOS CINCO MAPAS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE CLARIDAD, SECUENCIACIÓN 
Y COMPLETITUD. 
Asumiendo la existencia de la quinta competencia, los actuales 4 mapas de progreso y los mapas de 
proceso se realizó un análisis global de los 4 mapas de progreso, teniendo en cuenta si existe claridad en lo 
que se quiere comunicar, un orden adecuado en la secuenciación y si son completos, es decir, si están 
presentes todos los conocimientos descritos en los actuales mapas de progreso. 
Capacidad: Construye significados de número y cantidad 
En general se han identificado casi todos los conocimientos del actual mapa de Números y 
operaciones en los cinco mapas propuestos, salvo los siguientes: 
-Ciclo IV: Falta mencionar el que se establezca relación entre la multiplicación y la división como 
procesos inversos;  esto se menciona en el mapa de razona y argumenta pero es más natural 
colocarlo aquí como evidencia de la construcción de significado del número y sus operaciones. 
-Ciclo V: Se hace mención a números hasta los millones pero en el mapa de Números y operaciones 
en este nivel sólo se consideran seis dígitos. 
-Ciclo VII: Falta mencionar que se debe establecer relaciones entre las distintas operaciones, tal y 
como está contemplado en el mapa de Números y operaciones. 
-Destacado: Se indica que se debe interpretar logaritmos, sin embargo, es más apropiada la 
redacción del mapa de Números y operaciones donde se señala que se interpretan cantidades 
expresadas mediante logaritmos. 
 Capacidad: Construye significados de cambio y relaciones 
En general se han identificado casi todos los conocimientos del actual mapa de Cambio y Relaciones  
en los cinco mapas propuestos; se tienen las siguientes observaciones: 
-Ciclo VI: Falta considerar las representaciones empleando gráficos cartesianos que sí se mencionan 
en el mapa de cambio y relaciones; pero esto puede hacerse en el mapa de comunica. 
Ciclo V: Aquí se menciona que se debe interpretar patrones geométricos que se generan al aplicar 
traslaciones, reflexiones o giros. Sin embargo, esos temas estaban considerados en el mapa de 
progreso de geometría y no de cambio. Eso es algo que debería discutirse porque si bien la 
traslación puede representarse como una función (y es probable que ese sea el sustento para 
colocar el tema en la capacidad de construir significados de cambio y relaciones), se trata de una 
función de R2 en R2, no es una función trivial. Mientras que si se considerara en la capacidad de 
espacio y forma se estaría poniendo énfasis en la representación geométrica, donde lo que definirá 
a una traslación, reflexión o giro será en términos de características geométricos. Por ejemplo, si se 
quiere reflejar un objeto respecto al eje x se diría: A cada punto P(x0,y0) del plano se le asigna un 
punto que se encuentra sobre la circunferencia de centro (x0,0) y radio y0, y sobre la recta y=-y0   
El mismo comentario se repite en el ciclo VI. 
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-Nivel destacado: Al parecer, se ha tratado de sintetizar la información del mapa de cambio y 
relaciones evalúa el valor máximo o mínimo de una sucesión y formula conjeturas sobre el 
comportamiento de una sucesión cuando tiende a infinito escribiendo en el mapa de 
comprensiones evalúa el valor máximo o mínimo de una sucesión que tiende al infinito. 
En primer lugar, no todas las sucesiones tienen máximo o mínimo, y cuando lo tienen no 
necesariamente alcanzan ese valor en el límite. Algunas no poseen límite. Por ejemplo, la sucesión 
(-1)n, con n natural oscila entre -1 y 1; no converge, es decir no tiene límite.  
Algunas sucesiones poseen una cota superior y ese es el valor que se asigna al límite, como en el 
caso de la sucesión que converge a √   pero éste no es un valor máximo porque no se alcanza en 
un determinado término. Por lo tanto decir evaluar no es correcto, en todo caso, sería mejor 
emplear el término determinar/calcular…en caso exista. 
Capacidad: Construye significados de espacio y forma 
En general se han identificado casi todos los conocimientos del actual mapa de Geometría  en los 
cinco mapas propuestos; se tienen las siguientes observaciones: 
-Ciclo IV: se hace nuevamente referencia las reflexiones y traslaciones. Como se mencionó 
previamente, hay que tomar una postura sobre la forma en la que se abordará este tema: desde un 
punto de vista geométrico o desde un punto de vista analítico. ¿O quizás es que se piensa primero 
tener un acercamiento geométrico y en años posteriores hacer un estudio analítico? Notar que el 
estudio analítico, haciendo uso de coordenadas y de funciones que permitan hacer las 
transformaciones, no es trivial. 
-Ciclo V: Falta hacer referencia al uso de expresiones de proximidad y del lenguaje direccional que sí 
aparecen en el mapa de geometría. Se sugiere  incluirlo en el mapa de comunica y representa. 
-Ciclo VI: Falta hacer referencia a la congruencia entre formas que sí aparece en el mapa de 
geometría. Tampoco se menciona el último tema del ciclo VI que hace referencia al estudio de 
formas geométricas que permiten teselar un plano.   
-Ciclo VII: Se señala lo siguiente: Interpreta y representa en el plano cartesiano movimientos …. 
Una primera observación se refiere a lo que se entiende por interpreta. Si se quiere hacer 
referencia a que en una situación extramatemática se reconocerá que un determinado movimiento 
cumple las características de los movimientos rectos, etc. se superpondrá con el mapa de 
matematiza.  Si es este el mensaje que se quiere dar, convendría dejar el tema de la interpretación 
en el mapa de matematiza   
Una segunda observación se refiere a representar en el plano que bien podría describirse en el 
mapa de comunica y representa. 
-Ciclo VII: En el mapa se señala lo siguiente: Formula y comprueba conjeturas relacionadas con … 
Esto se superpondrá con el mapa de razona y argumenta. Se sugiere redactarlo en términos de 
reconocer propiedades, relaciones, etc. en el mapa de comprensiones y sobre la forma en la que lo 
manifiesta y comprueba se describe en el mapa de razona y argumenta.  
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-Destacado: Un comentario similar a los dos  anteriores.  
 Capacidad significados de datos e incertidumbre 
En general se han identificado casi todos los conocimientos del actual mapa de Estadística y 
probabilidad en los cinco mapas propuestos; se tienen las siguientes observaciones: 
-En todos los ciclos, la recopilación de datos provenientes de su entorno inmediato, de su 
comunidad, de su escuela, etc. está más asociado al paso de un contexto extramatemático a uno 
matemático; por lo que esa actividad encaja mejor en matematiza que en la competencia de 
comprensiones.  
-Ciclo II: Se menciona que se debe reconocer cuando un suceso cotidiano es fácil o difícil de ocurrir 
pero en el mapa de estadística no se hacía referencia a ello, sólo se mencionaba reconocer sucesos. 
-Ciclo III: Cuando se señala compara información contenida en tablas simples, tablas de doble 
entrada, etc…, en realidad se está haciendo referencia al empleo de diferentes representaciones 
para presentar información y esto iría mejor en comunica y representa. 
-Ciclo III: Cuando se señala que se comparará la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de un 
evento y las comparará teniendo como sustento la experiencia directa, se está cruzando con el 
mapa de razona de argumenta donde una forma de justificar es con experiencias vividas por el 
mismo estudiante. Sugiero dejar el cómo sustenta en el mapa de razona y argumenta.   
-Ciclo IV: Cuando se señala interpreta información presentada en tablas de doble entrada, etc…, en 
realidad se está haciendo referencia al empleo de diferentes representaciones para presentar 
información y esto iría mejor en comunica y representa. 
-Ciclo IV: El interpretar la moda de acuerdo a un determinado contexto correspondería a 
matematiza ¿a eso se refiere la descripción que se hace en ese nivel? 
-Ciclo V: No se menciona Interpretar la probabilidad de un evento como el cociente entre el número 
de casos favorables  ….,lo que sí estaba descrito en el mapa de Estadística. Habría que incluirlo 
porque corresponde a una concepción de probabilidad más teórica. 
-Ciclo V: Notar que en este ciclo, a diferencia de los dos anteriores, se optó por no detallar las 
representaciones empleadas para representar datos; se sugiere mantener este esquema y dar más 
detalle en el respectivo nivel de comunica y representa. 
-Ciclo V: El interpretar la media aritmética de acuerdo a un determinado contexto correspondería a 
matematiza ¿a eso se refiere la descripción que se hace en ese nivel? 
-Ciclo VI: Falta incluir lo siguiente Reconoce la medida representativa de un conjunto de datos, ya 
eso está previsto en el mapa de estadística. 
Destacado: Se señala Identifica la estrategia pertinente ….lo que no corresponde a este mapa sino 





1. En el mapa de matematiza: 
Ciclo II: Falta considerar el reconocer o identificar sucesos 
Ciclo III: se hace referencia al uso de representaciones diversas para los datos (pictogramas y gráficos 
de barras simples) y esto corresponde más al mapa de comunica y representa. 
Ciclo IV: Faltan situaciones de reparto 
Ciclo VI: Hay una observación en relación a qué objetos son equivalentes.  
En el mapa de matematiza se hace referencia a equivalencias que aluden a ecuaciones lineales, …. 
Sin embargo, en mapa de cambio y relaciones, las equivalencias que se mencionan  son sobre 
expresiones algebraicas, que es más general que sólo ecuaciones. 
Destacado: Lo que se ha descrito como modelo no es exacto; así, cuando se dice modelos referidos a 
los sistemas numéricos: sumatorias notables, sucesiones convergentes, etc. en realidad se está 
haciendo referencia a notaciones (sumatorias), conceptos matemáticos (sucesión convergente), etc. 
y no a un modelo. Al respecto, considero que en el mapa de matematiza no es necesario considerar 
nuevos modelos en este nivel ya que la dificultad está dada por lo que se pide que se haga: 
identificar alcances y limitaciones del modelo, etc. 
2. En el mapa de Elabora estrategias se hace referencia a algunas tareas y también al procedimiento 
matemático que permite resolverla. Por ejemplo, en el ciclo VI se considera que el cálculo de áreas 
y volúmenes es un procedimiento matemático pero en realidad lo que se hace es dar fórmulas para 
el cálculo de determinadas figuras (cuadrados y triángulos básicamente, donde estas fórmulas no 
se justifican), y luego se calcula el área de otras figuras que se pueden descomponer en esas formas 
básicas (esa descomposición sería el procedimiento matemático pero no lo sería el cálculo del área 
directamente ya que eso es una tarea). 
Hay que hacer una distinción clara entre estrategias, procedimientos matemáticos y tarea.  
 
De otro lado, el mantener los procedimientos matemáticos que dependen del contenido en el 
mapa de Elabora estrategias significa un riesgo porque se producirán cruces con el mapa de 
comprensiones.  
 
3. En el mapa de razona y argumenta se deben incluir detalles sobre el tipo de argumentos que se 
espera se den, para no perder el avance realizado en los mapas de progreso vigentes. Por ejemplo, 
en el Ciclo II se debe incluir Argumentos que hagan referencia a criterios utilizados para agrupar. 
 
4. Se observa una superposición entre los mapas de matematiza y comprensiones; eso se puede 
salvar si se opta por describir transferir todos los conocimientos que vienen acompañados de los 
verbos identificar e interpetar del mapa de comprensiones al mapa de matematiza y considerar en 




A continuación se muestra un ejemplo.  
Ciclo Matematiza Comunica Elabora Razona Comprensiones 
Números 
IV Identifica datos 
relevantes en 
situaciones de 
contexto real y 
científico dadas en 
variedad de textos que 
permitan expresar 
modelos referidas a 
acciones con 
cantidades que aluden 















sugieren la igualdad de 
expresiones numéricas; 
variaciones entre dos 
magnitudes; atributos 
de objetos que aluden 
a formas geométricas 
básicas y sus 
propiedades; 
organización de datos 
que relacionados a 
variables cualitativas y 
cuantitativas discretas 
y la noción de moda; y 
es capaz de formular 
preguntas referidas al 
modelo y los usa en 
situaciones similares. 
Reconoce en qué 
situaciones el modelo 
desarrollado o 
empleado es más 
adecuado que otro 
modelo y lo replantea 





y aporta a las 
expresiones de los 




naturales hasta la 
unidad de millar, 























gráficos y símbolos. 
Realiza 
representaciones  






interactivas  o 
dispositivos. 
Propone procedimientos 
o estrategias más usuales 
y propias orientadas a la 
experimentación para la 




analogías, búsqueda de 
patrones entre otros, con 
apoyo de  material 
concreto y recursos 
tecnológicos como 
software, animaciones 
interactivas o dispositivos 
para contar, ordenar y 
estimar números hasta 
con cuatro cifras; estimar 
y medir el peso y 
duración de eventos 
empleando unidades 
convencionales; así como  
la longitud, superficie y 
capacidad de objetos, 
seleccionando el 
instrumento y la unidad 
convencional; determinar  
términos desconocidos 
de una sucesión gráfica, 
numérica y en una 
igualdad de expresiones 
con multiplicaciones o 
divisiones entre números 
naturales de hasta dos 
dígitos; recopilar datos.  
Compara las estrategias 
usadas con las de sus 
pares,  y ensaya con otras 
propuestas. 





experiencias   e 
identifica  relaciones 
entre: secuencia de 
figuras con patrones 










unidades de longitud, 
superficie y medidas 
de ángulos; 
comparación de las 
partes con el todo y 
la fracción ; relación 
de cambio entre dos 
magnitudes; formas 
tridimensionales con 
las bidimensionales y 
sus vistas; datos que 
más se repiten con la 
moda; ocurrencia de 
sucesos con lo más 
probable y menos 
probable; los justifica  
usando ejemplos  e 
interpreta  
argumentos de  
otros. 
 
Clasifica objetos en grupos 
y subgrupos, los reagrupa 
empleando un criterio 
distinto Relaciona las 
partes de un todo con 
fracciones. Compara y 
establece equivalencias 
entre números naturales 
hasta la unidad de millar y 
entre fracciones usuales. 
Compara la masa de 
objetos empleando 
unidades convencionales 
como el kilogramo, el 
gramo y las propias de su 
comunidad, y la duración 
de eventos usando 
unidades convencionales 
como años, meses, hora, 
media hora o cuarto de 
hora. Interpreta problemas 
aditivos de cambio, 
comparación e igualación5, 
y problema multiplicativos 
de proporcionalidad simple 
A: hacer explícito en la capacidad 1 el tipo de razonamiento que hace el estudiante. 
  
                                                          
10
 Relacionado a problemas PAEV: Cambio 5 y 6, Comparación e Igualación 3 y 4. 
11
 Relacionado a problemas multiplicativos, conocidos como de proporcionalidad simple. 
12
 Relacionado al manejo de fracciones 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/10, 1/3 y 1/6. 
Comentario [CGI45]: Parece 
apropiado en esta competencia describir 
los números con los que se espera trabajen 
en este nivel, no parece pertinente hacerlo 
e  la competencia comunica y elabora 
estrategias, que es lo que se ha resaltado 
con color morado en la columna de 
comunica y elabora estrategias. 
Comentario [CGI46]: ¿Qué se 
entiende por interpreta? Si se refiere a 
identificar propiedades y características 
que hacen que un determinado problema 
en contexto sea clasificado como un 
problema de ese campo del conocimiento 
matemático, ¿eso no sería matematiza? Y 
es justamente lo que se ha resaltado en 




Se recibió el encargo de analizar si los mapas construidos al 22 de agosto del 2014 reflejan tanto las 
expectativas de las competencias de proceso como los significados y relaciones matemáticas 
fundamentales en cada ciclo de la escolaridad. Al respecto, se plantean las siguientes observaciones: 
En tanto las descripciones aluden más a los procesos, se hace necesario visibilizar los contenidos 
matemáticos. Hacerlo a través de tablas al final de cada mapa otorga una estructura muy compleja a los 
documentos enviados.  
Los campos temáticos presentados al final de cada mapa deberían estar considerados de manera completa 
en un mapa similar al de comprensiones matemáticas pero con un nombre que haga referencia a un 
desempeño. Sino, quedará pendiente para el profesor hacer la articulación, corriéndose el riesgo de que 
sólo se concentre en los mapas o sólo en las tablas que aparecen al final de cada uno.  
En caso se considere que esa conexión es trivial, no hay razón para no hacerlo desde los documentos 
oficiales.  
De otro lado, no hay muchas evidencias para graduar la competencia Elabora y ejecuta un plan. Podría 
plantearse una competencia que englobe el matematizar (articulación horizontal) con el elaborar un plan, 
que hace referencia al trabajo matemático propiamente (articulación vertical). 
Sobre los mapas en su versión final: 
Mapa de Matematiza 
 Esta competencia parece ser la mejor trabajada, tanto en la definición de capacidades como en la 
graduación de las mismas.  
 Solo en lo relacionado con la estadística y probabilidad se podría hacer una mejor identificación de 
los modelos involucrados. Por ejemplo: reconocer cuándo cierta información puede ser 
considerada información estadística;  reconocer que los datos recogidos o a los que se puede 
acceder pueden corresponder a una determinada variable reconocer la naturaleza de los datos y 
los asocia con variables estadísticas cualitativas o cuantitativas, reconocer que existen métodos 
estadísticos que permitirán organizar datos ya  sea para su presentación (en los primeros ciclos) o 
para su análisis (en ciclos posteriores), en un determinada situación con muchos datos identifica 
cuándo se hace necesario seleccionar un representante del grupo (ello llevará seleccionar una 
medida de tendencia central que además deberá tener sentido según el tipo de datos), en una 
determinada situación con muchos datos reconoce si la media es representativa (en los primeros 
ciclos puede hacerse de manera cualitativa a partir de los gráficos de frecuencias y más delante de 
manera cuantitativa con la desviación estándar)  
Mapa de Comunica y representa 
 Parecen pertinentes la capacidad 1 y 2, así como su graduación en cada ciclo. 
 Se mencionó previamente que el uso de un recurso tecnológico no genera necesariamente una 
nueva representación, en todo caso, lo que propicia es que se establezcan conexiones entre 
distintas representaciones; y eso está muy ligado a la comprensión de los conceptos. Además, las 
representaciones que aparecen al emplear la tecnología no siempre tiene el atributo de ser 
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dinámicas. ¿Qué se entiende por ello?  Por lo tanto, no es correcto describir una tercera capacidad 
que haga referencia al uso de TICs. Tampoco se ha encontrado referencias que permitan graduarla. 
Mapa Elabora y usa estrategias 
 Respecto a la capacidad 1, la descripción de la misma no corresponde a o empleado como criterio 
de progresión al interior del mapa.  Mientras que en la definición se menciona que esta incluye el 
reconocimiento de información, la identificación de procedimientos, recursos y su ordenamiento, 
al describir la evolución ciclo a ciclo se hace referencia básicamente al número de etapas previstas, 
que es un criterio relativo. De otro lado, esta capacidad se estaría cruzando con el mapa de 
matematiza donde se debe identificar la información dada en el problema. 
 Como se mencionó anteriormente, el énfasis puesto en la capacidad 2 respecto al empleo de 
recursos tecnológicos es injustificado ya que no se observa en la graduación cómo es que dicho uso 
evoluciona. No se han clasificado los recursos tecnológicos previamente y la forma en la que se 
mencionan en los distintos ciclos es incorrecta e imprecisa. Por ejemplo, el término software 
empleado en el ciclo II I como un ejemplo de recurso tecnológico es incorrecto; ese término se 
refiere a cualquier programa.  Sería irresponsable mantenerlo como criterio de progresión. 
 En relación a la capacidad 3, este mapa se estaría cruzando con el mapa de razona y argumenta ya 
que se está considerando como un criterio de progresión la forma en la que se comprueba o 
verifica un resultado. Ver capacidad 3 de razona y argumenta: Elabora argumentos, verifica y valida 
supuestos, conjeturas, hipótesis y procedimientos matemáticos. 
Mapa de Razona y argumenta:  
 Respecto a la capacidad 1, no se aprecia una graduación en términos de formas de razonamiento; 
no se indican las formas de razonamiento consideradas y tampoco es cierto que a medida que se 
avance en los distintos ciclos, deban desaparecer algunas formas de razonamiento. Por ejemplo, el 
razonamiento inductivo es tan valioso como el deductivo, incluso en niveles muy altos, y es gracias 
a él que se hace matemáticas. 
 La capacidad 2 se ha graduado a través de la variación contenidos matemáticos; esta interpretación 
es válida pero no permite visibilizar claramente cuáles son los contenidos que se deben abordar. 
Sería más adecuado considerar una competencia específica para ellos. 
 No se aprecia una graduación de la capacidad 3 ciclo a ciclo. Se emplean distintas expresiones que 
podrían ser consideradas como sinónimos: Elaborar afirmaciones/ Establecer conjeturas/Formular 
conjeturas/Formular hipótesis.   
